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hemipenesfor F. abacura and F. erytrogramma.Blanchard
(1931)discussedsexualdimorphismin scutellation.
• ILLUSTRATIONS.Cope(1900)providedschematicdrawings
of the head,midbodysegment,anal region,and hemipenesof
bothspecies.Linedrawingsand/orblackandwhitephotosappear
in Ditmars(1907,1936,1939),Carr (1940),Schmidtand Davis
(1941),WrightandWright(1957),andMount(1975).Colorplates
or photographsarein Holbrook(1836,1842),CochranandGoin
(1970),Leviton (1972),Mitchell (1974),Conant (1975),Gans
(1975),andBehlerandKing (1979).Underwood(1970)illustrated
visualcells. Neill (1964a)illustratedaberrantspecimensof F.
abacuraandtheoptimumhabitatfor bothspecies.Other illus-









plain habitatsrangingfrom swampsand rivers to springsand
sandyfieldsnearmarshes(WrightandWright,1957;Neill, 1964a;
Conant,1975;Mount,1975).
• FOSSILRECORD. Accordingto Neill (l964a),fossilsof this
genuscannotbeidentifiedto species.Pleistoceneand/orRecent
Farancia fossilshavebeenfoundin severalcountiesof central
and northernFlorida (Hay, 1917;Gilmore, 1938;Brattstrom,
1953;Auffenburg,1963;Holman,1959).
• PERTINENTLITERATURE. Smith (1938)reviewedthe sys-











andCochran,1930;Carr, 1940;Carr andGoin, 1955;Freeman,
1955;Oliver, 1955;WrightandWright, 1957;Smith, 1961;An-










One internasal;eightinfralabials;uniformblack to purplish
graydorsally;pinktoredventerwithtworowsof darkspots
whichareconnectedtodorsalpigment;ventralcolorextends
assegregateblotchesto aboutscalerow3 n F. abacura.




• ETYMOLOGY. The genericnameFarancia is New Latin
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• CONTENT. Two speciesare recognized:F. abacura(two
subspecies)andF. erytrogramma(twosubspecies).










casionallysingle;subcaudals31 to 55, paired;maximumtotal
length2057mm;maxillaryteethequalin size;hemipeneslightly
bilobedwitha bifurcatesulcusspermaticus,eachorgancovered
distallyby serrateor dentatecalyces,middleof organwithfew
to numeroussubequalspines,baseof organnaked.Adults are
iridescentin colorandof twopatterns-uniformlyblackdorsum








lation of both speciesare in Holbrook(1838,1842),Garman
(1892),Cope(1900),Ditmars(1907,1936,1939),SchmidtandDa-
vis(1941),CarrandGoin(1955),WrightandWright(1957),Coch-
ran and Goin (1970),Leviton(1972),and Mount (1975).Other
importantdescriptionsarethoseof Smith(1938)on F. abacura
andNeill (l964a)onF. erytrogramma.Cope(1900)describedthe
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